Oda que en el día 25 de Enero de 1819, en que se hicieron las solemnes honras militares por el ánima de la Reina Nuestra Señora Doña María Isabel Francisca de Braganza en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid by Tamariz y Moure, Mariano & Aparicio, (S. XIX)
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. O D A 
QUE E N E L D I A 2 $ D E ENERO D E 18 i 9, 
EN QUE SE HICIERON 
L A S S O L E M N E S H O N R A S M I L I T A R E S 
POR FX ANIMA DE LA REINA NUESTRA S í ÑOR A. 
D O Ñ A M A M A I S A B E L -FRANCISCA D E B R A G A N Z A , 
(QUE EN PAZ DESCANSE ) 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
PE V A L L A D O L I D , 
E S C R I B I Ó 
D O N M A R I A N O T A M A R I Z T M 0 U R E 7 
empleado por Real orden en la Secretaria de la Capitanía 
general de Castilla la lfiejar individuo de la Real 
Sociedad Matritense y otras del Reino é c * 
CON IÍCENCIA: 
VALLADOUD: IMPRENTA D E APARICIO, 
Suceso memorable ioh cielo santo! 
T u voluntad hiciste: 
Mas es justo^ S tÉor , la pena y l lanto , 
Y que España esté triste. 
Pues á penas su dicha le aparece 
C o n luto y con dolor desaparece. 
España se (piraba venturosa 
Mas que cuanto el mar baña , 
C o n su Reina.:tan digna y virtuosa (,2): 
¡Oh infortunada España!. . . . 
Cuan poco disfrutastes tus placeres. 
Que desgraciad^ en tus venturas eres. 
FERNANDO el digno y, el amante esposo 
D e ISABEL virtuosa (3 ) 
A u n no pueda Jogríir n ingún reposo; 
Ha perdido á su esposa, 
Y a no existe ISABEL ¡oh C ios i . . . . ¿ m a s c u á n d p 
Desamparado habéis ai Rey FERNANDO?..., 
Dadle consolación, y dad consuelo 
A sus vasailgs . todos; 
Y permitid m i Dios ikgucn al cielo 
Por tan diversos modos, ^ 
Los sufragios de es ta -nac ión | e U 
Por el anima justa de ISABEL. 
H o y congregados en é\ satrto templo 
D e Felipe segundo ( 4 ) , 
C o n tristeza miramos un egemplo 
D e lo que ofrece el mundo; 
Pues la opulencia conseguir no alcanza, 
Q u e en nacer y mor i r haya mudanza. 
V e d los que ya no son , por que las leyes 
De la naturaleza, 
N o respeta á vasallos n i á los Reyes, 
L a humildad n i la Alteza ( ^ ) : 
Y todos en las urnas sepulcrales 
Esperan el j u i c io , en todo iguales. 
M i r a d que Catafalco se ha erijido ( 5 ) , 
Pues cuando se formaba. 
C o n la pena y el llanto enternecido, 
A la Keina buscaba 
Y aun su voz escuché ; que tanto ofusca 
L a i lus ión, quien al bien por su bien buscíU 
l O h delirio cruel!.... ¡ilusión vaM r 
D e la congoja mia !... 
M u r i ó MARÍA ISABEL..., , mi Suberana 
Q u e d ó pálida y t r ia : 
*9Volvióse al C i e l o : yacep Sus despojos, 
»JY dejó á la N a c i ó n llanto ¿ los ojvs" (6 ) . 
Ayes crueles en el pecho abundan 
D e amargura y dolor: 
Las lágrimas que vierte E s p a ñ a , inundan 
C o n pánico terror. 
Pues vemos no hay consuelo, n i que alcanza 
E l soñado placer de la esperanza. 
Y a cubre á la N a c i ó n por tanta pena 
U n despiadado luto, 
Pues ha perdido tan amable Reina : 
Su gemir es tributo 
D e la fé pura con. que la adoraba ^ 
Y el homenage que la tributaba. 
T u , Reina vi r tuosa , consolabas 
L a humanidad indigentes 
L a huérfana y viuda tu escuchabas 
Compasiva y clemente. 
Como Santa Isabel Reina de Ungr ía^ 
A quien tu religión imi tó pia^ 
Tu. en la casa de t ) íbs y templo santo 
Orando edificabas: 
E n todas partes, todos vieron cuanto 
al g ian Dios te humillabas i 
Y en esto furfte con cgcmplo, igual 
A Isabel'Santa Reina en Por tuga l 
i z fíúé Y 
N o nos es dado reprimir el llanto 
Amados Compatr icios: 
Perdimos á ISABEL, nuestro quebranto 
D á con verdad indicios. 
D e que no es fácil logren los mortales, 
O t r a Reina con dones tan iguales* 
Ese funesto y hór r ido t a ñ i d o . 
Ese templo enlutado. 
D e l c añón el orrhono bramido ( 7 ) , 
A l pueblo ha consternado 
Y ante el sagrado altar su frente humilla.. . . 
M u r i ó MARÍA ISABEL L l o r a Castil la, 
U n digno Cenotafio ( 8 ) bien quisiera 
E r i g i r á ISABEL: 
Y en él m i l inscripciones esculpiera 
E n bronce mi cincel ( 9 ) , 
Para que su memoria eternamente 
Fuese de edad á edad? de gente en gente. 
N O T A S , 
{{) U n a g ü e n t e p r i v i cb la v ida en pocos mi-».1 
ñu tos á U Reina nuestra Señora. 
( 2 ) Víctor I.im et honorem acqmret qui di t mu~ 
nera\ animam autsm aufert ¿tcciptentium. Vrov. 22. v, 9» 
(3) In alto nm altum Sapere.... nil rarius apud 
homines. S. Bcrn. ep. 123 ad tf i íaebert . 
( 4 ) L a Santa iglesia de V a l l a d j l i i fué hecha ^ 
expensas del Rey D o n Felipe IL. 
(5) T ú m u l o muy elevado y adornada con ele-í 
gancia y orden, 
(6) i m i t a c i ó n al M r o . F r . Lu i s de Leon> en su 
epitafio al t i i . iu lo d¿\ P / íac ipe Carlos^ hijo d-1 mis-j 
mo Rey D o n Felipe I[. 
( 7 ) Honores fúnebres que hizo U plaza durante 
las exequias, á cuyo efecto, vino a YaUadolid desdt 
Segovia un destacamento de Ar t i i le ru i con. tres cañones. 
(8 ) Es un t i ionumjntü sepulcral que se erije para 
conseibar la memoria de los Príncipes ó personas, 
ilustres. 
(9 ) In alto pósito non altum Sapere ^ diffidle est^  
et onníno inusitatum: Sed quantó inusitatíus 7 tantá 
glúfijsus* S. Bern. de offic. cap. 8. n . 30. 
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